広重「一幽斎描き東都名所」の位置 by 板垣 麻希子
??????????」???
???
???????? ?〜??????、?????????
???????????????????。????????? ? ?? ? ?? ?
?
?? 、 ??? っ 。? ? ? ?? ?? ???、 「 」?? 、 ? ??。 ? ??? ?、????? っ??。 ? 、 、
???「 ??????」??????????????、??? ? ? ? 、?? 、 、
?
?? 。
??????????????????????????
????、 ? ? ???「 」 ??。 ? ???? ?「 ??」 「 」??? 、
?
??」? ?。???? 」?? ? 、 、?????? 、?? ????? っ
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???
???????????」?????、???????
?
???? ?????????????????、????? 。 、 ??? ? 、?? ???? ? ? ??? ????、??????? ? 。 、 ??? 、 ? ? ? ????? ? ? ??? 。
?、「?????????」???
????????????、?????????????
????????。???? ? 、?? 、
「 ??????」? ???「 ?ヶ 」? ?「 ?? ? 」 ??「 ?? 」 ??「 ?? 」「 ?? 」
「 ?????」? ??「 ?? 」 ??「 ?? 」 ?「 ?? 」 ?
????????。
???????????」???????????、?
???? ??? ? ???????????????
?
?? ? 。「 ????」?「 ?ヶ?」 、 ? ? 、?? ?『 』 、?? 、 ?? 、 ??? ????? ???。「 ヶ 」?? 、?? ? ?????。 、 、?? 」??? ?。
???????????????????????
??。? ? ??? ? 、 っ 。??、 ????、 、?? 。?? ????? 、 、
一 ∠コー
?????????????。???、??????????? ょ ? ? 。
???????、??ー???????????????
???? ?? 、?? ???? ??? ? ??? ? ??「 」 ??
?
?? 。
????????????、??? ???? ????
????「 ???????」
上から
図1歌 川広重(一 幽斎描き)
東都名所 ・御殿山之夕桜
図2歌 川広重(一 幽斎描き)
東都名所 ・忍 ヶ岡蓮池之図
図3歌 川広重(一 幽斎描き)
東都名所 ・隅田川葉桜之景
図4歌 川広重(一 幽斎描き)
東都名所 ・新吉原朝桜之図
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??????、??????????????????????。「 ? 」 っ 「 ?? ???」 、 「 ヶ 」?? ??? 、 ? ? ?? ?? 。
??????、????????????、「 ?????」
????「 ? 」?? ???? 、?? ? ?
上から
図5歌 川広重(一 幽斎描き)
東都名所 ・真崎暮春之景
図6歌 川広重(一 幽斎描き)
東都名所 ・洲崎雪之初日
図7歌 川広重(一 幽斎描き)
東都名所 ・高輪之明月
図8歌 川広重(一 幽斎描き)
東都名所 ・両国之宵月
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上から
図9歌 川広重(一 幽斎描き)
東都名所 ・芝浦汐干之図
図10歌 川広重(一 幽斎描き)
東都名所 ・佃嶋初郭公
?、??????????????????????????。
?、??????????、? ? ???」 ??????????
?????。????? ? ? っ 「?? 」 ー 、 、 ー?? ? っ
?
??? ? 、?? ? 」 ? 、 ?
?
?? 。
?????????」???????」??????、
「 ?」??????????????????????????????。
???「 ?」????????????っ ?? ?、
???? ? ? ? ?????? ?? 。
????????????????「 ??????」?「 ??????」?????? ? ?? ?? 、 ? ? 。??
???、???? ??? ??」 ? 、 ? ?
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「 ??????」「 ?ヶ 」「 ?? ? 」「 ?? ? ?」「 ?? 」「 ?? 」??? ?」
????????????????????????????? ー 、 ? ? ?
「 ?????」「 ?? ?」「 ?? 」
????、??? ???? ?? ?? ?????。
???????????????、?????????「 ????」?????????、????ー??????
?????? ?。???????? 、 ?「 」?? ? 、??」?「 ????」「 」「 」?? 、? ?? ?? ? 。??????? 、 ? ー???? ??? ?
?????????????? ???ー????? 。
???、?????????????????、「 ???
??」? ?? ?????? ?、? ? ????
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?ー。 ???????????。
??????、「 ?????」?、???ー ???????
??、? ?ー? ?? ー? ???????????? ? ? ?。 「 ? 」?ー。 。
?、????????」? ?
????????
????っ?? 、? ??」
??????????????? っ 、?? ? ?ー ? 、 ???」 ? ?? ? 。 、?ー 、??、????ー? ? ? 。????ー ?
???????、?????????? ???、「 ??????」????????????、「 ?????
?」?「 ??? ? ?」 、?? ? ? ? ?。
??、?????「 」「 ヶ ? 」「
???? 」「 ???? 」「 」
??、「 ??????」??????????????。「 ??? ?」? ? 、?? ? ? 、?? 。 、?? ??、「 ????? ? ????? ? 、 ? ?? ? 、?? ? ?? っ ?、?? ? ? ? 。「??」 、? っ 、?? っ
????????????????っ?????????
????? ??、??。「 ??? 」?「 」 、?? ? 、?? っ ー?。 ー ? 、?? ? 、「 」??っ ???? ??????。
?????????ー????????、
???? っ?、????? っ?? ?? ?、
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??????。????ー ???
「 ?????」???、「 ??????」??、「 ????
?」?? ?? 、??????ー???????? ? ー っ? ??? ??。???「 」 ? ??? 、 ? ?。 ?
?
?? 、 ?? ? ?。
??????????、???????????????
??、? ?? ?? ? ー 、?? ? ?? 、?? ー 。 ??、 、??。
??????ー???「 ??? ???」 ??
??「 ? ?????」 、?? ? ? ??? 、?? 、????? っ????? ? ? ?
??????????????。
???????、???ー?????????????っ
???? 、 ?ー ? 、 ??????????? っ ?? ?、 、 ? 「?? 」 っ???、 ??? 。 、「 ?????」????????????????、??????? ??、?????? っ 、?? 。?? 、 、 っ
??
?? ??? っ 。
????????????????、????
???? ?? 。「 」?? ? ????? ?? 、?? っ? ? 。
??、????????? ? ?、 ? ー? ???
?、?? ? っ 、?? ? ? ー 、???ー ? ??? 。
? ?、?????????「 ?????」???????
?、?? っ? 、「 」?? ???? ? 、
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???、???ー?????????????????。???、 ? ? ??、 ??? ? 、 ?、 ? っ?? 。 ?????????っ?、 ? ??? 。????ー??
???????、??????????「 ?????」?
????? 。
?
???? っ? ?、
???? っ? ??? 。 、 」 、??? ? ?? ?? 。?? ??、? ? ? 、?? ー 。?? ? ?? ? 、?っ っ 。
????????ー?????、?? 、
?ー?? ? ? 、?? 、 ?? ? ? ー 、?? ?? っ? ? 。 、
??ー? ??????ー?????????、????????? ? ? 、 ? ? ? ?、?? っ?????? ? 。????? ??? 、 ー 、 ー?? ???? ?? 。
?、????????」???????????? ? ? 」? ?????
??????、???? ? 、?? 、 ー 。???? ? ????
???????????」 ? ? ? ? ?
???? ?? ? ????? ? 、?? 、
?
?? 。
?????????」?「 ?????」?、?????
??????????? ?? ?。?? ? ??? ?? 、 。??
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????。???、???????????????????? ? 、 ? っ?っ ? 。 ? ? ? ??? ?? ??? ??? ? 、?? ??? ? ? 。?? ? 、 ? ??? ? ?? 。?? 、 ???。
??、??、?????????????????「 ??
???? 」 ? ?? ?
?
「 ?????」??????????? ??。「 ??????」 、 ?? ??? ??????? 、?? ? 。 、?? 。「 」?、 ? 。
???、????????????? ???、????
???? ?? ?? ?? っ? 、??、 ? 「 」 、??「 ? 」
?
?? 。 、?? ? ?????? ?
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?????????。??、???????????????? っ 、 ? ?
?
?? 。 ????????」 ? ??、?? ? 、?? ?? ?ー ?、?? ? 、?? 、 ? ? ?っ?? ??? ?。?? 、 、??? ?。
????、??????????、??????????
????っ 、??? っ? ? ? 。?? ???? 、「 」「 」「 」?? 。???????、?? 。
??????、?????????? ?
?
???、 ? ?? 、?????????」?????????????????。?? ???? 」?? ?、 ?っ ? 「 」
?????。??????????????、???????? ? 、 ??? 、
?
?? ? ?? ?っ?? 。
???、??????????????????????
???? ? ? ? 、 ??????????、 ? 。?っ??、? 、?? ?? ?? 。 、?? ?? っ?っ ???。
????、?????????? ? ?
?
???? ???、? 、 ー?? っ 。???ー? ? ?? ?
????、?????? 」?? ?
???ー 、? ? ? ー?? ? 。
?????????」????????????? ?ー
?、「 ??? 」 、「 ? 」「 ??????」?????、? ?????」??????。
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????????????????、???????????。 、 ?、? ? ??っ ?? ?? ?? ?、? ? ????????? ? ?? ??? 、 ? 。?? 、 」?ー 、 ?? 。
???、???????????? ?ー??、「 ????
??」?「 ????」?????????????????、「 ??????」????????????、?????????? ? ? 、 ? ??? 、?? ???? ? ? 、??『 』「 」「 」 ??っ 。 ?、 ??? ?ー 、 、 、 、? ??? ?????、 ?ー
??????、??????????ー????。
???????、????????????
????ィ?ィ ? ?? ????」 ??? ?ー?、 ???? 、 ー 、?? ? ? ??? 。?ー 、 ??? 、 ??? ?????? 。
??、??????????????
???? ?ー 、 、???? ???、 ? ? ?。
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?????、??????????????????????、? 、 ? ィ ィ???? ー 。????
??????????????、???????????
????????? 」 。 、??? 、 。
?????? っ 、 ?
???? 。「 」? 「?????」? ???? 、?? っ?? 。 、 ? 。?? 」 、 ??っ?? ? ?。?? ????? っ? 、?? っ 。
???????????、???????
??っ?、 ? 。?? ?っ?、???、 ? 。??「 」「 」「 」
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????。
????、?????????????????????
???????????????????、????????? ? ??? 。 ??? っ?? ? ?? ?。
??、??????、???????????????っ
??、? ? ? ? ? 。 ????、 ? ???っ 、?? ??、 ? ? 、?? ?? ? 。?? 。
?? ??????
????????」???
????????、?????????」?? ? 、
??????????? 。
???????????」?? 、 ?
????
???? ?? ????
??????????? ??????
??????。????????、??????????? 」? 、?? ?っ ??? ? ? 。
????????「 ? 」 、 ???????
?
????? ー ? ??? 、 ?? ? ????? ??? 。??? 、 。
???、???? ?
???? 」??????。 、 」 ー?? ? ???? 、 ??? 。
???????????っ??? 、
???? ? ???? ? 。
??「 ????」「 」??「 」「 」???????」 ??「 ????」「 ??」
????????????? ? 、
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????、???????????????????????? ? ? ???。
????????????????????、????っ
???? ? ???? ????、? ?? ??? 、 」 ? ー?? ?? ? ???? 」 ? ?「 」「 」 。?? 、 ??」 ? ???。
????、???????、???? 」
???? ? ???????。 ? ? 、 ??? 」? ? ? っ?っ 。 ? 、「?? 」???? ???? 、 っ?? ? 、?? 、?? ? ?。 」 ー?? 「 」 、 っ?? 、 ? 、
図18歌 川広重 東都八景 ・一石橋夜網
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???????。
???????????、??????????????
???? 、 ?????????????、???? ??????? ??????? ?。
??、??????? ?」 ?
???? ? 、「 」 っ???? 、 、 ? ??? ? 。?? 、?? ?? ? ? 。 、?? 、? ? 。?? っ 、 、??、 ????? ?。 ???? 、?? ッ 、 ? 、?? ? ? ?? 。?? 、 、?? ??? ?? ? 。 っ 、?????????」???????????????、????? ? ??。??、???????????」???????、?
???、????、????? ???????」?「 ????? 」?? ?? 、 ? ?? ??? ? ??? ??。 ?? 、?? 、? ????? ? ? 、?? 。
????、????????????????????
?っ?? ? ?。?? ? 、 ??? ? 、??、 ?? ??? ? ?? っ 。?? 、? 」?? っ ? ? ? 。
??????????????? ??「 ?? 」「 ?????」? ?? ????????????」「 ???
??」??? ? ? 、 ー?? ? ? ? 。?? ? ? 、「 」?? 、 ー ? ?。 、?? ? ???? ?ー?? ? ? 、 ? ??? ?? ? 、
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図19歌 川広重 江都名所 ・両国橋納涼
???????????。????っ???????????? 、? ??? っ ? ? ? 、?? ?? ? ? 、?? ? ?? ?? ? ? ???? ? 。
???、??????????????????????
? ?????????????っ???????????????。???、??????? 、???
????っ ?????? 、?? 、 ? ー?? 。 、 、?? ? ? ?? ?? ? 、?? 。? 、?? ? ー?? 、 ? ? 、 ??
?
?、? ? ?ー 、??? ? ???。
???????????????????????、??
?????? ? ? 、 、 、 、??? っ
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図20歌 川広重 江都名所 ・御殿山遊興
?ー????????????ー?????????????? ? っ 。 ? 、??」 、 ??? ー 、?? ?????????。? 」??? ? 、 ? ???? ? ???、 ? ー ? ??? ?? っ 。
???、?????????」?????、??????
???? っ ? 、????。
?????????? 」? ? ???
?っ?? ????????? ? 。
?????? 、 ? ???
???、 ? 。?? ? 、 ????? 、 ? ? 、?? ? ???? 。 、?? ? ? ? 、?? ? ? 。
????????????????」 、
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????????????????、???????????? 。 ???、 、?? ? 。 ? ??? ?、??? ????? ???? ?????? 。 ??っ ? 、 ? ??? ? っ ?? 。
??、「 ??????」?????、「 ????」?「 ??
???」? ??? 、? ?? っ ??? ? 、?? 。?? 」? ?? っ?? ??? ?? 。「 ???????」??????????????????
????? ?、 ? ??? 、 ? 、 っ ?。?? ? ? 、?? 。
????、?????????」?「 ???????」?
???? ? ? ?? ?? ?
???、????????、????????????????、? ???ー??? ??? ?? ???????。 、?? ? ? 。
「 ???????」??、??????????????
?、??? っ?? っ ? 。?? ?、『 ?? ?』 、 ??っ ??? ?。 ? 、?? 。 ???? ?、????? ?
? ?
?? ?
?????????、?????????」???ー ?
???? ??、 ??? 。 ? 、 、??、 ? ?? 、 っ?? ?? っ 、?? ? ? ? ? 。?? 」 ー?、 、??、? ?? ? ??? ? ???? 、 っ
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???????????。????????????????? ? 、?? ? ?? ? ? ???。??? ??? ?? ? 、??? ??? っ 。 ??? ? ? っ 。?? 、?、 ?? ? 、?? ? ? ?? っ 。「?? 」 、?? ? ? 。
???????? ?、?????????」?????
??????????? ー 、?? っ 、?? 。 ? ??? ? ?? ??? 、? ? っ ?? ??。
???、????ー?????? 、 ???? ?
????????、??????、????????????? ? 、??? ? ?ー ??っ ? 、?? ??? ?? ??? ??? 。 ? ?? ?? ??? ?? 。?? 、 ? ー?? 、 ? 、?? 。 ?? 、?? ?? ? 」 、 ー?? ? ?? っ?。
?????????」?、?????????????
???? ? ?? ???、 ?? 。 、?? ? 、??? 」 、?? ??? 。 ? ?? 」 、?? ?? ? ? ? ? 、?? ??? ? ー??、 ー っ 、
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???????????????、??????????っ??? 。?????『 ??』 ? ? 。「 ?
?」??、?????????????????????????? ? 、??? 、 。
????????『 』???? ???? ? ? ?
??『 ??』? ? ?『 ??』?? ? 、? ? ? ? ???」 「 」 ? ? 」?? ?「 」 、 「「 ???」??????、??????????????????????? 」 「 ? 」??、 、?? ? ?? ???。?? ?? ??? ? 。???「 」 「?? っ? ?? 、?? ? っ? 。
??????『 ??』????????『 ?????????
???』?「 ????」?????????????????『 ???????????』? 「 ??????? ??????????????『 ? ???』 「 ? 」????? ? ? ?。
????『 ??』??「?????????」????????
??、???? ? ??、 ? ?? ???、 ? っ ? ??? ? ッ ?。
???「 ?????」 『 ?? ?ー?? ? ー
??』?????
?????「 ? ? ? ? ?
」ー? 『 ????』?? 、?????? ? 、「 」?。
?
????「 ???? 」 『 』
???? ???『 ? 』?
?????????「 ????? 」 『 ???』?
?????
????????? ?、 ? 、 ?
???? ? 、 「 ? ? 」?? 。
? ???? ?『 ?』? ?ーャー ? 『 ? ?』
??????
? ?? ??「 ? 《 》 」 『 ? 』
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???????????、?っ?????「 ????????」??? 、 ??????? ???? 。
? ???? ?? ?????「 ????????《 ?????》 」?
?
? ?? ?「 ? ? 『 ???』 ?
?」ー ? 『 ? ? 』 ???「 ?? 」???? 。?? 、 ? ? ? っ ?「 ?????」??????。
? ?????「 『 ? ? 』 」? 『
???????』 ? 「 ???」 、 ー?? っ ィ ィ?? ????、?? ー?? ? ? 、 っ?? ? ?? 、 ? 、?? ? ? 。?? 。
? ????「 ??????????」? ??『 ??? 』
????????
? ?? ?? ? ???『 』? ? ?「 ? ?」 『 』?
????????
? ????「 ????????」? ?????『 ????????
?』??????????
? ?? ?? ? ?『 』
??????
????????? 。????? 『 ? ? ? ??? ?
??????????』????
???『 』 ???『 ?? ??? 「 」 『 ? 』???? 『 ェー? ー ッ ー ョ 』??? 『 ュ???ッ ? 』?? ? ??? 『 ? 』 ? ?? ??? ?『 ??? ? 』? 『 ? 』?? 『 ???? 』
? ???????? ?????
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